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ANNO III
Tendo experimentado muito cedo os desastrados eife
tos do trabalho com os raios de Roentgen, fazia consta~;
temente propaganda da necessidade de ampla protecção.
Seu laboratorio no Hospital São Jorge de Hamburgo, foi
um dos primeiros, onde as descobertas de protecção foram
installadas. As regras e regulamentos, estabelecidos ahi,
para a conveniente protecção dos doentes,medicos, enfer-
meiros, assistentes e outros auxiliares do serviço, são de uma
perfeição modelar.
Depois que se dedicou á Roentgenologia, trabalhava
assiduamente pela elevação de posição d'esta importante
especialidade medica.
Não é diminuir o trabalho de outros, se se attribue este
feliz resultado em larga escala ao seu genio organisador•.~
seu profundo conhecimento medico e seu verdadeiro espiri·
to scientifieo.
Graças á seus esforços, a radiologia tornou-se materia
obrigatoria nas Escolas medicas allemãs em subgraduado.
Em reconhecimento de seus meritos, foi indicado á Fa-
culdade para prof,essorde Roentgenologia na Universida-
de de Hamburgo, recentemente fundada, sendo esta a pri-
meira nomeação feita n'este genero, na Allemanha.
E' difficil para o bibliographo, falar de sua persona
dade, sem recorrer aos superlativos. Sua benevolencia, seu
caracter diamantino, sua pr,esteza em ajudar e encorajar
tanto aos principiantes, como aos veteranos, são extraordi-
narios.
Seu temperamento alegre, até o intenso soffrimento,
não mudou. Os visitantes que o viram em 1920, dizem que,
embora tivesse sof<friclo grande tortura com a propagaçã,o
do seu cancer, nunca se queixava e nunca deixava transpare-
cer o martyrio. Era caracteristica do homem que, até em
ARCHIVOS RIO-GRANDENSES DE MEDICINA
Depois de sua actividade medica, como assistente no
departamento de Gynecologia do Hospital de Eppendorf
de Hamburgo e tambem assistente do cirurgião Dr. Sick,
começou em 1895 a dedicar-se á clinica geral e civil na sua
cidwde natal.
Em Fever,eiro de 1897, fundou com o Dr. Deyke, um Ins-
tituto de Roentgenologia, tornanclo-se em pouco tempo, se-
nhor da especialidade que abraçara, ex,ercendo-a com intenso
devotamento.
No mesmo anno fundou e dirigiu até fallecer, a revista
conhecida por: "Fortchritte auf dem Gebiete der Roentgen~
strahlen."
O numero de suas contribuições sobre a radiologia, so-
bem approximwdamente a cento e quarenta, além de outros
trabalhos publicados sobre medicina.
Muitas das suas publicações, são instructivas e impor-
tantes, p. ex.: o eliaphTagrna compressor, o aperjeiçoa1nento
ela technica na lJCsqu,iscl aos calculos uriTw1'ios, e 1-econheci-
1nento elos ejjeitos elos mios ele Roentgen nosorgãos ele' ge-
ração.
Seguiu as pegadas de F'oveau de Courmelles, introdu-
zindo na Allemanha a radiotherapia profunda. Deu á publi-
cidade prematuramente no "Transactions of the American
Roentgen Ray Society" (1908), trabalhos sobre a therapia
(las lesões gynecologicas.
Suas contribuições são importantes porque eram jul-
gadas adiantadas e enthusia~ticas, possuiam um juizo im-
parcial, perfeito de conhecimentos de sciencias e de clini-
ca. Era um observador atilado, exactamente fiel em suas
exposições, e não se vexava em admittir seu erro ou retra-
tar uma aHirmação, se a ultima experiencia demonstrava-
lhe engano.
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Os LRbor:ltor!os COUTURIEUX preparam todos os metaes e metaloides therapeuticos no fl,stado colJoidal.
seJtlln;llj o tneti!udo do Dr. A. La:Jcien, em soluções isotonicas, muito estaveis, e injedaveis nas veias ou nos mus-
eulos, .;ern ITf ryf!!:rn,t manipulação prévia.
AI> mfH:> utilizadas sfio:
L A N 'TO L ~ para o tratamento de todas as doenças Infecciosas, septicemias, febres puerperaes, pneumo-
(Rodio colloidal electrilôo) I nias, typhoides, erysipelas, etc.
SULF U R 10N { para0 tratamento das affecções rheumaticas, bronchites e laryngites chronicas e
(Enxofre colloidal electrico) de todas as insufficiencias sulfuradas.
S T A N I O N I uma nova arma contra as infecções de eltaphyJ.ocOCC'\:l.s. taes como: Furunculos, Anthrases,
(Estanho colloidal electrico) 'Adenites, Abcessos reincidentes, e contra todas as infecções, tendo um ponto de partida cutaneo.
P Lo.. ~"""~'"T" A ..........,.",..D:I:~..,.~ Capsulas kerati.nisadas ao gr., 25, contendo uma syntese opotherapica:
~• ..a,."......., ~...a.....I~"''''''''' ....'1..,J;;;;",1 thymo, oval'1O, baço, duodeno, hypophyse. capsulas suprare·
naes, thyreo ide, pancreas, testículo.'!, figado, prostata, em propprçõesphysiologicas. DOSES; 4 a 8 comprimidos por dia na
senilidade, na obesidade, na neurasthenia, no crescimento atrazado, nas perturbações da puberdade, no myxcedema. no infantilísmo'
Tratamento das moles.
tias do tubo digestivo
pelos comprimidos de
~..,.. ~,...OO..,.. AOT:t <.Ir- A ~~ Associação symbi?ticade bacillos lactico
~.........., • ...I.-J~ 'V..&.~~....r;;;;;;;.a bulgaro e de bacllloglycobacter, dosa.
dos a 0,5'0; prescrever a dose de 4 a 10 por dia.
Medicacão ioda-
, da pela :COD-c:TE.b-8E Capsulas keratinizadas contendo: iodeto de potasaio puro, ogr.,So. Levurinaextrativa, ogr.,lO
Sem iodismo, graças á acção especifica da levurina e ao envolvimento que não liberta
o iodeto sinão no meio alcalino do intestino; dose de I a 6 capsulas por dia
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